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November 27~ 1_990 
GEORGE FOX COLLEGE 
'Lady Bruins' 
vs 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
'Lady Pioneers' 
Miller Gymnasium 



















. Newberg, Oregon 
Head Coach: Craig Taylor 
Colors: Old Gold & Navy Blue 
NAME POS. HT. YR. HOMETOWN 
Tracy Nelson F 5-9 JR. Glennallen, Alaska 
Robin Snider G 5-6 so. Medford, ore. 
Linda Funderhide G 5-S SR. Wilsonville, Ore. 
Heather Gurney F 5-9 SR. Lake Oswego, Ore. 
Jennifer Childress G 5-6 SR. Bellingham, Wash. 
Karen Wright F S-8 JR. oregon City, ore. 
Susan Seals F s-a JR. castle Rock, Wash. 
Bobbi Sloan G 5-7 FR. Redmond, Ore. 
Shelley Wellard G s-s FR. Hagerman, Idaho 
Ann Marie OWsley F 5-9 SR. Boise, Idaho 
Cherie deVidal F S-8 FR. Tualatin, Ore. 
Traci Blair G 5-7 FR. Salem, Ore. 

















lEWIS & .CLARK 
COLLEGE 
• • 
• Portland, oregon 
Head Coach: Margy Becker 
Colors: orange and Black 
NAME POS. HT. YR. HOMETOWN 
Cheri Barnhorst G 5-4 FR. 
Great Falls, Mont. 
Julie Cotton G 5-6 JR. 
Battle Ground, wash. 
Patty Johnson G 5-2 so. Maupin, ore. 
Stephanie Lindley G S-6 JR. 
Redmond, wash. 
Staci Punuke G s-s FR. Lakeview, ore. 
Kathy Gibson G/F S-10 FR. 
Junction City, ore. 
Maureen Wilson G s-a JR. 
Tillamook, ore. 
Angel Stupey F s-a so. 
Portland, ore. 
Buffy Swartz G/F 5-6 so. 
The Dalles, ore. 
Michelle Mills G/F S-9 FR. 
Forest Grove, ore. 
Sharon O'Brien F/C 6-0 FR. 
Klamath Falls, ore. 
Holly Scott c 6-0 JR. 
Bellingham, wash. 
Tiffani Bennett F/C 5-9 FR. Florence, ore. 
Julie Turner F/C s-10 FR. La Pine, ore. 
Tamara Cochran F/C s-a JR. Portland, Ore. 
Ellen Snell G s-a FR. warrenton, ore. 
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GEORGE FOX COLLEGE 
Women•s Basketball Schedule 
1990-91 
t:Ot:nJBEB 
!hu 15 St. Martin's University 
Wed 21 . POR'l'LJWD SAINTS 




























WESTERN OREGON STA'l'B COLLBGB 
t•columbia Christian Colle9a 
f *WBS'l'BRH BAPTIST COLLBGB 
8'1'. JOUt'l'IH18 UHIVERSI'l'Y 
Willamette University 
*Eastern oregon State College 
f*Northwest Nazarene College 
Lewis a Clark College 




*Warner Pacific colle9e 
f*NORTBWEST HAZAREBB COLLEGE 
f*EASTERH OREGOH STATB COLLEGE 
Western Oregon State College 
f*COLCMBIA CHRISTIAN COLLEGE 





*NAIA DISTRICT 2 - EAST DIVISION CAME 
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